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ということになる。すなわち，ei : oi : i＝e : o : ゼロという対応関係を考えており，これが，




































































る，いわゆる同化現象である。英語 foot－feetの場合，古英語（OE）の単数 f?tに複数語尾 -iが
後置され，その -iに引き寄せられる形で，f?tが f?tと変化し，現代英語の feetが生まれた（OE 
f?t→複数形＊f?t-i- ＞ f?t）。他のゲルマン語においても同一の現象が発生した4）。
　これ以外にも，英語の length（＜ long），strength（＜ strong），teeth（＜ tooth），bleed（＜ 
blood），mice（＜ mouse），デンマーク語のmænd [men]（＜ mand [man]），længde [length]（＜ 





taka [to take]: tek [(I) take]
hár [high]: hærri [higher]
koma [to come]: kem [(I) come]
sonur [son]: synir [sons]
mús [mouse]: mýs [mice]
stór [big]: stærri [bigger]
kaupa [to buy]: keypti [(I) bought]
　この現象については，K. Árnasonが以下のような明確な音対応表を提示している6）：
Base vowels Umlaut vowels
  a, o, ö e
  á, ó æ
  u, o y
  ú, jú, jó ý
  au ey
　例えば，kaupa [to buy]: keypti [(I) bought] は，最後のUmlaut現象に相当する。
　しかし，重要なのはより古いゲルマン語の形態を保持する東ゲルマン語のGotではUmlautが
ないのに，北ゲルマン語のON，DanでUmlautが生ずる場合である。
 Got ON Dan
fullian fylla fylde [fill]
lausjan leysa løse [loose]




































































   強変化 弱変化
   [＋Ablaut] [－Ablaut]
Got  hilpan → ×
ON  hjálpa →  Dan  hjælpe
 →   Icel  hjálpa





















1） 重複動詞（reduplication）を含めて 7種類にすることもある：F. Ranke. Altnord. Elementarb. p. 62; N. 
Hellesnes og O. Høyland. Norrøn Grammatikk. p. 41.
2） 主に以下の文献を参照した：H. Hempel. Gotisches Elementarbuch; H. Krahe. Germanische Sprach-
wissenscahft II; W. Krause. Handbuch des Gotischen; F. Ranke. Altnordisches Elementarbuch.
 1．IE ei－oi－i
 　 Gmc ei－ai－i－i





 　 Gmc eu－au－u－u




 　不定形の母音は少し異なるが，l?ka－lauk－lukum－lukans [shut] もこの類に入る。
 3．IE en－on－n
9
 　 Gmc en－an－un－un

















 　 Gmc em－am－?m－um




 　 Gmc e－a－?－e
 　 Got i－a－?－i
 　　　　　　　　giban－gaf－g?bum－gibans　　　[give]
 6．IE a－?－?－a
 　 Gmc a－?－?－a




 　 Gmc ei－ai－i－i
 　 Got ei－ai－i－i
 　　　　　　　　greipan－graip－gripum－gripans





 　 Gmc eu－au－u－u
 　 Got iu－au－u－u
 　　　　　　　　biudan－bauþ－budum－budans




 　 Gmc en－an－un－un
 　 Got in－an－un－un
 　　　　　　　　bindan－band－bundum－bundans





 　 Gmc em－am－?m－um
 　 Got em－am－?m－um
 　　　　　　　　　niman－nam－n?mum－numans
 　 ON em－am－ám－um
 　　　　　　　　　nema－nam－námum－numinn
 5．IE e－o－?－e
 　 Gmc e－a－?－e
 　 Got i－a－?－i
 　　　　　　　　giban－gaf－g?bum－gibans
 　 ON e－a－á－e
 　　　　　　　　gefa－gaf－gáfum－gefinn
 6．IE a－?－?－a
 　 Gmc a－?－?－a
 　 Got a－?－?－a
 　　　　　　　　faran－f?r－f?rum－farans







5） S. Einarsson. Icelandic. p. 30.
6） K. Árnason. Phonology of Ice. and Faroese. p. 240.
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